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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.595./66. En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán' de Fra
gata D. Cristóbal González-Aller y Balseyro, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Pi
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.596/66. Acordada
por el 'Consejo de Ministros, en su reunión de fe
cha 25 de marzo de 1966, la baja en la Lista Oficial
de Buques de la Armada de la fragata rápida Arie
te, dispongo :
1.0 La fragata rápida Ariete causará baja en la
Armada en 20 de abril de 1966,
2.0 Para proceder a. su desguace, dicha fragata
quedará afecta a 1a jurisdicción del Capitán General
del Departamento Marítimo de -El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 11 de abril de 1966.
NIETO
Exrnos. Sres. ...
Sres.
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.597/66 (D). Como
consecuencia de las vacantes producidas por aplica
ción a los Capitanes de Corbeta, Ingenieros Electri
cistas, D. Jesús González-Aller Balseyro y D. Mi
guel Tarnayo Sánchez, de lo dispuesto .en los artícu
los primero y segundo de la Ley de 17 de julio de
1956 (D. O. núm. 160), y demás disposiciones com
plementarias, se asciende al empleo inmediato, en
primera y segunda vacantes del turno de amortiza
ción, con antigüedad de 5 del actual y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de mayo próximo, a los
Tenienzes de Navío D. José Manuel de Dueñas Pas
tor y D. JG,Sé María Mollfulleda Buesa, primeros en
su Escala que se hallan cumplidos de las condicio
nes reglamentarias y han sido declarados "aptos".
Página 942.
por la junta de Clasificación y Recompensas, de.
hiendo quedar escalafonados a continuación del Ca
pitán de Corbeta D. jenaro Lorente Morales.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.598/66 (D). — Sin
perjuicio de sus actuales destinos, y con arreglo A
lo preceptuado en la Orden Ministerial número 755
dé 1966, de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 44),
se dispone que el Tercer Escalón subordinado de:
,Servicio de Estadística Militar, correspondiente a:
Servicio de Personal, quede constituido de la fornu
siguiente, a partir de la fecha de dicha Orden Mi
nisterial
Jefe de Sección dt Estadistica.—Capitán de Fra
gata D. Luis Méndez Bushell.
Escribiente.—Subteniente Escribiente D. Antonio
Martínez García.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.599/66 (D). — Se
nombra Secretario del Polígono de Tiro Naval "ja
ner", Jefe de Ordenes de la Flotilla afecta y Profe
sor de la E. T. A. N. J. al Capitán de Corbeta (A)
D César Rodríguez Lazaga, actualmente destinado
en dicho Centro.
Madrid, 12 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 1.600/66 (D).—Se di
pone gue.a los Tenientes de Navío (I. N. A.) don
Juan Manuel Blanco Traba, D. Ramón Lema Díaz
y D. Pedro Manuel Benito Ortega, actualmente pres
tando sus servicios en la rnspeción Departamental
de Construccionés,. SuminPstros y Obras de El Fe
rrol del Caudillo, se les considere en destino de su
perior categoría.
Madrid, 12 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.601/66 (D).
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
Con
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de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Teniente
de Navío D. José María Fernández Loaysa-Lizaur,
que cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 12 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Licencias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.602/66 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Ser
vicio de Personal, se le conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios, con residencia en La
Coruña, a partir del 18 del actual, al Comandante de
Ingenieros de Armas Navales D. Julio García Vich.
Madrid, 12 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 1.603,766 (D).—A petición del interesado, y visto lo informado por la, Asesoría General y Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone se rectifique el primer apellido delComandante de Ingenieros de Armas Navales don
Antonio Hernández Oramas, que en lo sucesivo quedará modificado por el de Hernández-Francés, con
servando como segundo el que tiene en la actualidad.
Madrid, 12 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.604/66 (D). — Por
cumplir en 9 de octubre de 1966 la edad reglamentaria para ello, se dispone que en la expresada fechael Teniente de Navío de la Reserva Naval ActivaD. Eduardo Ferrandis Blat cese en la situación de"actividad" y pase a la de "retirado", quedandol pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.605/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Gabriel Campomar Gili cese en la Inspección Ge
neral del Cuerpo y pase a la situación de "disponi
ble" prevista en el Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68), fijando su residencia en Palma de
Mallorca y percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia de Marina de dicha capital.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
•
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.606/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que acontinuación se relaciona cese en su actual destino y
pase a las Secciones de la Policía Naval que al frente
de cada uno se indican :
Brigada D. Manuel Oscar Toucedo Díaz.—A la
Primera Sección de la Policía Naval del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero D. Rufino Navajo Gozalo.—A
la Sección de Reservas de la Policía Naval de la Jurisdicción Central.—Voluntario.
Sargento primero D. Juan J. Pérez Piedra.—A la
Segunda Sección de la Policía Naval del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
(1) iA efectos. de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado e), número V, punto 1.°, de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.607/66 (D).—.A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por lajunta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se conceden al Sargento Músico de segundaclase de la Armada D. Emilio Martínez Iglesias dos
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meses de licencia por enfermo, que disfrutará en
Senra-Ortigueira (La Coruña).
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
o
Tropa.
Asunsos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.608,66 (D).—A pro
puesta de la Inspección General de Infantería de
Marina, y por haber finalizado con aprovechamiento
el curso que han realizado en virtud de lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.021/65 (D. O. nú
ala mero 109), se promueve a la clase de Cabos prime
ros de Infantería de Marina, de las Especialidades
que se indican, a los Cabos primeros Alumnos que
se relacionan, confiriéndoles en su nuevo empleo
antigüedad y efectos administrativos- de 1 de abril
de 1966, quedando relacionados por el orden que
se indica a continuación de Manuel Vázquez Váz
quez:
Salvador Carrión Lorca.—Zapadores.
Rafael Yor Quesada.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
Andrés Auz Castro.—Zapadores.
Víctor Barro Barro.—Comunicaciones Tácticas.
Juan J. García Gutiérrez.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Angel Montero Navarro.—Zapadores.
José Luna Cuenca. — Automovilismo y Medios
Anfibios. Mecanizados.
Laureano Bernal Rueda.—Zapadores.
Antonio T. Golpe Delgado. — Automovilismo y
Medios Anfibios Mecanizados.
José Fernández Pizones.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Juan Guerrero Lubián.—Zapadores.
Jésús Muñoz Conde.—Zapadores.
Manuel Rodríguez Rafales.—Armas Pesadas.
Fernando Caínzos Varela.—Armas Pesadas.
José R. Soutullo Rodríguez.—Automovilismo
Medios Anfibios Mecanizados.
Juan Román Haro.—Zapadores.
Francisco Gómez Nieto.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Francisco García Ruiz.—Armas Pesadas.
Sebastián Hernández Correa.—Zapadores.
Miguel García Chueco.—Armas Pesadas.
Alfonso Muñoz Vázquez.—Comunicaciones Tác
ticas.
José Aido Valverde.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Juan González Conde.—Comunicaciones Tácticas.
Y
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • •.#
Página 944.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.609/66 (D).—A pro
puesta de la Inspección General de Infantería de
Marina, y por haber finalizado con aprovechamiento
el curso que han realizado en virtud de lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.021/65 (D. O. nú
mero 109), se promueve a la clase de Cabos prime
ros de Infantería de Marina, de las Especialidades
que se indican, a los Cabos primeros Alumnos que
se relacionan, confiriéndoles en su nuevo empleo an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de abril de
1966, quedando relacionados por el orden que se in
dica a continuación de Víctor Laureano Sipa Bo
selo :
José Martínez Sáenz.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
José Mesa Ortiz.– -Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados.
Juan M. Otero Pico.—Automovilismo y Medio
Anfibios Mecanizados,
Juan Sierra Valle.—Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados.
César Golpe Delgado.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
José Prieto Corchado.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
Jesús Rey Agrás.—Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados.
Francisco F. Castelo Hermida.---Comunicacionb
Tácticas.
Bernardo Peña Prieto.—Automovilismo y Medio
Anfibios Mecanizados.
Manuel Fernández Sánchez. Automovilismo y
Medios Anfibios Mecanizados.
Rosendo Gregorio Oueijo.—Comunicaciones Tác
ticas.
Miguel Gálvez Correa.—Comunicaciones Tácticas.
Simón García Bruzón.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
José D. Moreno Sánchez.—Comunicaciones Tác
ticas.
Angel Sánchez Ortega.—Automovilismo y Medio,
Anfibios Mecanizados.
Celestino Pelayo Tortosa.—Comunicaciones Tác
ticas.
Manuel Vázquez Vázquez. Automovilismo ,
Medios Anfibios Mecanizados.
Madrid, 11 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .../
E
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armadfl.
Orden Ministerial núm. 1.610/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el ServiciD Econónii
co-Legal y lo informado por la Intervención Centnl.
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con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), 'Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Electricista...
Sarg. Electricista...
Sarg. Radiotelegraf.
Sarg-. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1•° Cel. P. P.
Sarg. 1.° Ce!. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre....
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre..•
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Bríg.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg. I.° Contmtre.
Sarg. 1» Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
My. La Hidrógrafo.
My, La Hidrógrafo.
My. 1.a Hidrógrafo.
My. 1.a Hidrógrafo.
My. La Hidrógrafo.
My. 1.a Hidrógrafo.
Subte. Tliclrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contrarntre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre...
Contramtre..
Contramtre...
1.° Contmtre.
1.0 Contmtre.
L° Contmtre.
1.0 Contmtre.
1.0 Contmtre.
1.° Contmtre.
1:°
1.» Contmtre.
1.0 Contmtre.
1.0 Contmtre.
1.0 Contmtre.
1.0 Contmt•e.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Caamaño Lestón
D. Jacinto Estévez Díaz (1) ...
D. Rafael Claros Antúnez ...
D. Marcelino Díaz Cereijo (1) ..
D. Pedro 'Martínez Pividal
• •••
• • ••
• • •
• •• •
•••
•••
• • •
•• •
• • •
•••
•• •
• ••
•• •
•••
•••
• ••
•••
• • •
D. Francisco Carrascal RodrígueZ ••• ••• ••• •• •
D. Salvador Meca Garrido (2) .. • ••• ••• ••• 1•••
D. Salvador Meca Garrido
... ••• ••• ••• •••
D. 'Salvador Cegarra Martínez .. • ••• ••• ••• •••
D. José A. Lema Torres ...
. • • • • •••
•••
D. Enrique Alvarez García ... .• • • • • • • •
• ••
D. Francisco Barranco López ... ••• ••• ••• •••
D. José Díez 'Díez
•. • ••• ••• ••• •••
D. Antonio Espigares Casado ... • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Estepa Alonso ... • • • • • • • • • • • •
D. Francisco Gutiérrez Muriel .• •
D. Francisco Linares Botella ...
ID Francisco Martín Díaz ... •••
1). Miguel Navarro 'Soriano •••
• • •
• • •
•• •
•••
• • •
• ••
•••
•••
• • •
• • •
11••
•••
• • •
•••
•••
D. José Pita Cerezo ... ••• • •• •• • ••
D. José Rodríguez Gómez ... ••• ••• ••• •••
D. Agustín Ruiz Fariña ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Sánchez Ortiz ... ••• • • ••• •••
•:•
I). Jesús S. Sanmillán Torres ..• ••• ••• ••• •••
I). José Bernal Marín ...
D. Nicolás Frias Rey ... •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
I). Moisés Fernández Fernández . • • • • • • • • • • • •
I). Carlos García Casado .•• ••• ••• • • • •• •
D. Antonio García Sánchez ... • • • • • • • • • • • • •
I). Manuel Gondell Rioboo
•
•
•
•• • •
•• • • • • • •
D. José González Hernández ... • • • • • • • • •
• • • •
D. Odilio Justo Alvarez ... • • • • • • • • • • • • •
D. Sebastián !Medina Gómez ...
••• ••• ••• ••• •••
D. Cristóbal Moreno Lozano ... • • • • • • • •• • •
••
D. Rafael Prades del Río ... • •• • •• • •• • • • • • • • • •
D. Mauro Reyero Corral ... • • • • • • • • • • • • • • • •• •
D. Félix San José 'Cardete *•• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Vázquez Rioboo • • • • • • • • • • • • •
D. Julio Vega Iglesias ... ••• • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Alvarez Hinojosa ...
D. Antonio Arenas Durán
...
D. Antonio Avenza Pedrero ...
D. Juan Cortés Sánchez ...
D. Esteban M. Choquet de la Isla
D. Pedro Espinosa Pérez ...
I). Enrique García Padilla .
D. Trinidad García Victoria ...
D. Benito González González ... •••
I). José Gutiérrez Vaquero ...
D. Francisco Peñilver Martínez ..
I). José Peñas Hernández ...
1). Gurnersindo R. Pérez Panadero ..
1). Francisco Ruiz Alarcón ••• •••
D. José Valenzuela Losa ...
D. Luis Alejo Cabrera ... ••• •••
I). Cayetano Angosto Brocal ... •••
D. Pedro L. Domínguez Moro ... •••
D. José Maria Dueñas Mota ... •••
D. José iGalvín Santana ... •••
1). Antonio Martínez García
...
.• ••
D. Carlos Poignón Marín ... .
D. Antonio Rebollo Viejo ... . • •
• •
•• • •
• • • • •• • • • •
••• ••• ••• •••
•• ••• ••• •• •
•• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • •
•
• •
•••
•• •
• ••
• • •
• • •
••• • • • •••
• • • • •• •••
• be' ••• •••
••• •••
• • • • • • • • •
••• •••
•••
• • • • • • • • • ••
• # • •• •• •
• • •
••• • • •
• • • • • • • •
• •• • ••
•• • •• • •••
• •• • •••
• ••
•••
•• •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
, 2.000
2.000
2 00t1
2.000
2.0)0
2.000.
1.00(1
2.000.
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4 0C14)
4.00(}
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.0010
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4. trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 'trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
•• • ••• •• •
•••
•• • • ••
••• •••
••.
•••
•••
•••
• •• •• • • • •
•• •
•• • • ••
••• ••• .••
.••
•• • •
••
••• ••• • ••
•••
••• • • •
• • • • • •
•••
•• • •• • • ••
••• ••• •
••,
•• • •• •
• ••
••• •• • • ••
•
• •
••• • • •
••• •• • •• •
• • • • • •
• • • ••• •••
••• ••• •
••
••• • • • • ••
•• • ••• ••
• •• •• • •
••
••• •• • • ••
•••
••• •••
• • • • • • •••
••• • •
•• •
••• •• •
• • • • • • •• •
••• • • •
••• • • • •••
•••
• •
• •• •
• • • ••• • • •
••• • • • •••
••• ••• • ••
••• •••
•••
•• • •• • •••
•••
• •
• •••
••• ••
•
•
••
••• •• •
• • • • • • •••
••• •• • • ••
• • • •• •
• ••
•• • ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• •••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
marzo
junio
marzo
marzo
marzo
junio
junio
marzo
marzo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
•■•••••••■•••■
1966
1966
1%5
196k5
1966
1966
1%2
19(15
1966
1966
1966
1966
.1966
1966
1966
1966
1.96í
1966
196-5
1966
19(16
1965
19bó
1966
•1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1%6
1966
1%6
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Hidrógraf.
Sarg. 1.° Hidrógraf.
Sarg. 1.'' Hidrógraf.
Sarg. 1.0 Hidrógraf.
Subte. Condestable.
Subte. Condestablr.:.
Subte. Condestable.
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Brig. Condestable...
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Conde stab.
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Subte. Minista... •••
Subte. Minista...
Subte. Minista... •••
Subte. Minista...
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
My. 1.a Electricista.
My. 1.a Electricista.
My. 1.a Electricista.
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Brigada Electricista.
Brigada Electricista.
Brigada Electricista.
Brigada Electricista.
Brigada Electricista.
Brigada Electricista.
Sarg. 1.° Electricta.
•• •
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NOMBRES' Y APELLIDOS
D. Norberto Cabañas Gutiérrez
...
D. Sialvador Frutos García
...
D. Antonio Navarro 'Sicilia ...
D. Adolfo Rubio Burgos ... .
D. Hermenegildo Artero Balástegui
D. Manuel Moreno Martínez ... ••• •••
D. Gerardo Valeiras Núñez
... .
D. Miguel Caeiro Veiga ••• ••• .
D. Alfonso Franco Lamas ...
D. Anastasio Galianua Gomariz . • ••• ••• ••
D. Juan Guillén Ruiz ...
D. Juan Guzmán Martínez ... .
D. Julián Hernández Camacho .
••• •••
D. Roberto Hernández Tosca
•••
D. .Abundio López Gómez ...
D. José L. Losada Ucha
• • • •
D. Leandro Mora Fernández ... ••• .•• ••• • •
D. Antonio Nogueras Antón ... ••• . • ••• ••• •••
1 D. José Peña Roldán ...
D. Adrian° Pereira Pereira ... ••• ••
D. Celestino Poza Rodríguez ... •••
D. Francisco Ruiz Pérez ...
D. Joaquín Sánchez Maquilón .
D. José Sobrado Soto ... .
D. Francisco Valencia Cortijo .
D. Remigio Fernández García ... • ••• ••• •••
D. Luis González Marcos ...
D. Manuel Aguiño Alvarez ... •••
D. Francisco Díaz Cuevas ... ••• •
D. Joaquín García Celdrán ••• • ••• ••• •••
D. Diego López Serrano ... .• • • • ••• ••• • • •
D. Ginés Llamas Egea ••• ••• ••• . • •••
D. José Moreno García ... .
D. Francisco Portilla González ... . •• ••• • •
IY„ Juan Salas Sánchez
D. José Abad gómez . • • ••• •••
D. Juan Fajardo Risueño .
D. Enrique Lomba Fariña ... ••• •
D. Eduardo Manzanera Caraballo .• •• ••• ••
D. Pedro Molinero Egea
D. José Moral García ... . ••
D. Bernardo Ochoa Buelta .•
D. Manuel Rodríguez Corral ... ••• ..•
D. Jesús del Corral García ,••• •.• •.. ••• •••
D. Florentino Díez Díez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Lorenzo Llull Nadal ... ••• ••• ••• ••• ••
D. Manuel Martínez Lanceta ••• ••• ••• ••• •
D. Pedro Loureiro Gómez ... ••• ••• •••
D. Manuel Vázquez Vázquez ••• ••• ••• ••• •••
a Julio Gil Vázquez ••• • • ••• ••• •••
D. Francisco Hernández 'Conesa .• • ••• ••• •
D. Rafael Mellado Martínez ... ••• .
D. Victoriano Area Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Cánovas Juan ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Castro Luaces .•• ••• .
D. José Rubén Delgado Liquete
D. Teodoro García Anca ... ..• •••
D. Julio García Hermida ••• •••
D. José López Beceiro••• ••••• • ••• •
D. Pedro López García ... ••• ••• • •••
D. Manuel Mataure Llovet ••• ••• ••• •••
D. Antonio Molanes Fernánde
D. Antonio Montero López ...
D. Anselmo Pardo Arroyo
D. Francisco M. Ramos Gil ..
D. Fulgencio San Isidoro Ros
D. José Vázquez Ortiz ...
D. Manuel Villar Pereira ...
• • • •• •
••• ••
• • • • • • •
•
• •
• • • •
•• •
• • •
• • •
• •
• • •
••• •• •
••• • •• •••
•
• • •• •
•
••• •••
•
• •
• • • ••• ••• •• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • •••
••• • • • •• •
• • • • •• •••
• • • • • •• •••
D Pedro Eleuterío Aguilar
D. Francisco Martínez García ... •••
D. Luis Ochogavía Rodríguez ... •••
D. Luis Picón Faure ... •..
D. José María Rodríguez García ...
D. José Santandréu Ballester
D. Juan Andrea Romero ...
• ••
• • • •• •
•••
• •• • •
••••
•••
• • • • •
••• ••• • •
•••
•
•• •
•
•
• • • • ••
• • • • • • • •
• • ••• •••
•
• • •
•
••
• • •
• • •
•• •
•••
• • •
• •• •••
0.4
400
•• • •• •
• •
••• •••
•••
•••
•• • •••
•• • • • •
••• • •• •••
••• ••• ••• ••• •••
1 Cantidad
anual
Peseta,
2.000
2:000
2.000
2.000
5.000
5.00i
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
4.000
5.000
5.000
4.0(Y)
4.000
4.000
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
5.000
5.000
4.000
2.000
5.000
5.000
r 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.1000
4.000
4.000
4.000
4.000
4M00
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.0(X)
10.000
1G. Or0
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0(i0
5.000
5.000
5.000
5.000
:;.000
5.000
5.0(XJ
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4..000
4.000
4.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
2 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5' trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
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1 Fecha en que debe
comenzar el abono
••• •• • •••
••• •• •
••• • •• •• •
••• •••
• •• •• •
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• •• ••• •••
• •■• • •• •••
• •
••• •••
•• • • •• •••
••• ••• ••111
••• ••• •••
•• • •••
••• ••• ••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •• • •••
• • • • •
•• •
• • •
•• •
•• • •••
•• • • ••
••• ••• •••
• • •
• ••
•
•
•
•• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 19166
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1956
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1956
mayo 1956
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966,
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1956
mayo 1966
mayo 1966
mayo 19616
mayo 1956
mayo 1996
mayo 1966
mayo
mayo 1966
abril 1966
1956
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Empleos o clases
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Electrónico My. 2.a.
Electrónico My. 2.a.
Eubte. Electrónico...
Subte. Sonarista
Mecánico My. La...
Mecánico My. 2.a...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico
...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico
...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
„Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Aguilar Soler ...
D. Antonio Garrido Alcaraz ...
D. Cayetano López Aledo .
D. Miguel López Castejón •.• ••
D. Antonio Mallés Aramburu
..•
•••
D. Francisco Pagan López ... ••• ••.
D. José Ruibal Gallego ... ••• •••
D. Santiago Almazán López ...
D. Antonio García Meca ...
D. Francisco 'González Fernández ...
D. Francisco de Martos Caballero ...
D. Manuel Ponti Cornelio
•••
D. Miguel Rodríguez Felipe
D. Alejandro Romero Muro ... .
D. Andrés de Toro Rubio
...
D. Juan Homar Matheu
.
D. Carmelo Malpartida Barreno ...
D. Victoriano Fernández Rodríguez
D. José Lorenzo Ojeda ... ••• •••
D. Francisco Ag-eitos Lustres
I). Darío Alvarez Pérez ...
• •••
•••
•••
•••
• •
••• •
• • • •
••• •••
• ••• •••
•• • ••• •••
•••
••• •••
••• •••
• •••• 4,40 41••
••
• • •••
• •• •
•••
•• • •
• ••• ••
••
••• ••• • • •••
D. Juan Alonso Area
D. Armando Alvarez Tagarro
ID. Juan de Dios Arriola Guzmán
D. José I3ordés Cuvillana
D. Manuel Calvo Vigo ... .
I). Antonio Cartelle Mayobre •••
D. Enrique Castaño López ...
D. 'Jesús 'Cordero Peña ... ▪ ••• ••• ••• •
D. Diego Cuenca Gázquez
D. Ricardo Díaz Cahanas
D. Guillermo Díaz Pérez
...
D. Luciano Domínguez Barreiro
D. Pedro Espifíeira Porriño
D. Luis Galacho Sánchez
... •••
D. Antonio Lago Martínez ... ••• •••
D. José López Deibe
D. José Marín 'Morete ••• ••
D. Manuel Montero Romero ...
D. Manuel Mora Sanjorge
D. Leopoldo Segarra Fernández ...
D. Antonio Torres Ruiz ... ••• ••• •••
D. Leonardo Verdín Arias
...
D. Julio Aguilar Martínez ...
D. Manuel Aguilera García ...
D. Luis Alcaraz Gómez ...
.••
D. Jesús Almón Riveiro ••• • •
••• .•
D. Benito Alonso Aneiros ••• ••• ••
D. José Alonso ,Díaz • ••• .
D. Angel Antelo 'Martínez ... •••
•••
D. Ramón Arias Aneiro
D. Francisco de la Barrera Canosa
D. Antonio Betancor Ruano ...
D. Federico Cerezal Flores ...
D. José Marfa del Cerro Pando ...
D. Esteban Cortizas Cortizas
D. Manuel de la Cruz Castilla
...
D. José Cruz Sánchez ... •••
D. José Díaz Cabanas •.• •
D. Prudencio Diego Pérez ...
D. Francisco Domínguez Vázquez ...
D. Angel P. Dueñas Gutiérrez
I). Jerónimo Escudier Delgado
D. Gabriel Estrella Maldonado ••• ..• •••
I). Manuel Fernández López ...
I). José Filgueira Bermúdez ... ••• •••
I). José 'García Camacho .•• •
D. José García Gabán ...
D. Ramón García Resa .•.
D. Antonio García Ros
...
D. Antonio García Ruiz ...
D. Juan Gómez Amil
D. José Gómez Pereira ... ••• ••• •••
D. Manuel González Rodríguez
D. Andrés Hernández Victoria •••
•••
•••
• ••• •
•••
••• •• •
•••
•••
•••
• ••• •• •
•• • •• •
• •
•••
•• •
•• •
••••• ••• •••
••• ••• •••
• • ••• •
••• ••• • • •••
•••
• • ••• •••
• • • ••• •••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
• ••• ••• •••
•••
O0* .0111 4.041,
•••
••• •••
•• ••• •••
400 040 00.
• *e.
4149 •••
••• ••• •••
••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•
• • •• • •
• ••• •••
••• •• •
••• ••• •••
• • • • ••• •••
•••
••
•• •
•• •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••
•
••• ••• ••• •••
• •••
••• ••• •••
O0.
900
• •• ••• ••• •••
••• G•G •••
• •••
94 • •••
••• ••• ••• •••
•
•
• •• •
•••
••• ••• •••
• • •• • •• •
•
•••
•41 •• • •••
•• • •• •
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
•••
• • •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • •• •
••• • • •••
• • ••• •••
••• •••
•••
••• •••
• •• • ••• •••
• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
5.00ü
5.000
5.000
5.000
.5.0(
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
4.000
4_000
8.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5_000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5..000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
4.000.
5.000
5.000•
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios
.
1
5 trienios•.• 14•4 Oe•
5 trienios 1
5 trienios
... ...
••• •••.•• 1
5 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• 1
5 trienios
... ••• 1
4 trienios ...
•••
1
4 trienios ... 1
4 trienio
... .... 1
4 trienios ...
....
1
4 trienios ... ... 1
4 trienios ... ... 1
4 trienios •••
••• 1
4 trienios •• ••• ••• 1
5 trienios .. ... 1
5 trienios •••
.
1
4 trienios ... ... ••• 1
4 trienios
000 41.• ••• 1
8 trienios ...
... •••
1
9 trienios ... ... ... 1
5 trienios •••
••• •••
1
5 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios ••• ...
•••
1
5 trienios ••• ••• 1
5 trienios ... ••• 1
5 trienios ... •••
5 trienios ••• ....1. 1
5 trienios
... ... ••• 1
5 trienios ...
...
••• 1
5 trienios •e• ••• 1
5 trienios... 1...
5 trienios ..., ... ••• 1
5 trienios
... ... ••• 1
5 trienios. . 1.
5 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios... 1••• •••
5 trienios ...
...
... 1
5 trienios... 1•••
5 trienios1•••
•••
5 trienios ... ... 1
5 trienios.
..
4 trienios •••
••• 1
5 trienios .•• ••• ... 1
5 trienio ••• .. .. 1
5 trienios
••• ... 1
5 trienios... 1•••
5 trienios
... ... •••
1
5 trienios ••• •••
...
1
5 trienios1••• •••
5 trienios
... ... ... 1
4 trienios1••• •••
5 trienios. ..
5 trienios1... • • •
5 trienio ... ... .1
5 trienios ••• ••• 1
5 trienios••• 1•••
4 trienios1
... ...
5 trienios... 1•••
5 trienios. .. .
5 trienios. 1
4 trienios ... .
• • .
1
5 trienios.•• .
5 trienios.
..
5 trienios
*e*
1
4 trienios ••• ••• ... 1
5 trienios... 14"
5 trienios1••• •••
5 trienios...
5 trienios••• 1...
5 trienios
... 1
5 trienios 1... ...
5 trienios•••... 1
5 trienios... 1... ...
I
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo
- 1966 •
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo, 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1906
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
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1
Empleos o clases } NOMBRES Y APELLIDOS
1BrigadaMecánico... D. Luis Hidalgo González ...Brigada Mecánico... D. Bernardo Iglesias Calvo ...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...'
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico.
Escribiente My. 1.a.
Escribiente My. 1.a.
Subte. Escribiente...
• Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada ,Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Subte. Sanitario ...
Página 948.
D. José Jiménez Murcia ...
D. Francisco Juárez Ayuso ...
D. José Lamas Sánchez ...
D. Manuel López Díaz-Robles
D. José López Rubianes
D. Francisco Mahía Sánchez .
D. Felipe Martín López ...
D. Antonio Martínez Pérez ...
D. José Méndez García ... •••
D. José Meseguer Pérez ... .•
D. Ricardo Mira Sánchez ...
D. Antonio Montes Toledo ...
D. Francisco Moreno López ...
D. Rafael Muriel Cuenca ...
D. Emilio Olaya Moreno ...
D. Juan A. Palomino Vacas ...
D. Paulino Pereira Feijoo
D. Juan L. Pereira Lorenzo ...
D. Francisco Pérez Miguel ...
D. jesús Pérez Varela ...
D. Ramón Piñeiro Allegue ...
D. José. de la Prida Carranza
D. Juan Quintana Delgado ...
D. Alfonso Rocha Vilachá
D. José Rodríguez Fernández
D. Eliseo Rodríguez Loureiro
D. José M. Rodríguez Sueiro
D. José Rodríguez Vázquez ...
D. José Súnchez Foncubierta
D. Francisco Sánchez García
D. Juan Sánchez Valdés
D. Rodrigo Seijo García ...
D. Antonio Serantes Sanz .
D. Vicente Serra Bonet
D. Ramón Soler Gracia ...
D. Manuel Souto Rey ...
D. Robustiano Sueiro Valiño
D. Rafael Tito Galiana ...
D. Antonio Valerio Cabral ...
D. Fernando Vega García ... .
D. Juan Vicente Martínez ...
D. kalvador Vidal López ...
• • • • ••• • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e • • •
•
•
• • •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• •
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • .•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e
• • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • 4 • • • • e • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • •
•
•
•
• • • • e e • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • ••• ••• •••
•••
••
•
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
•••
D. Félix García Gómez ... •••
D. Andrés Morales Morales ...
D. Agustín I. Romero Coello .••
D. Manuel Contreras Carrasco ...
• • • • 1 • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Francisco de P. Barreno ,Carmona •••
D. José Castro Soria ... ..• ••• •••
D. Francisco Cayola Rodríguez ... .
D. Pedro Frías Cabrera ... ••• ••• •••
D. Ricardo Galán Costa ... • • • •••
D. Ovidio García Gómez •••
D. Juan J. García Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
D. José M. González Pérez ... . • •••
D. Benito Gonzalo Capilla ... ••• •••
D. Enrique C. López Paseiro •••
D. Ricardo F. Llamazares Saralegui • ••• •••
D. Luís Marco Rivas ... ..• ••• •
D. Juan Martín Alonso ... ••• ••• •••
D. Luis Martínez de Velasco y Martínez de
Velasco ••• ••• ••• •• •• •• ••• •••
D. Gregorio Martínez Molina ... ••• ••• ••• •••
D. César A. Menéndez Juarrós
D. Angel Mercadal 'Cano
D. Pedro Mesa Díaz ... .
D. Eduardo 04iveira García ... • • ••• •••
D. José del Pino Casado ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Modesto J. Pinzás Lorenzo ...
D. Fernando Rembado Costa ...
D. Manuel J. Santiago Sanmartín ••• •••
D. Benigno Sáenz Hernández ...
D. José Sánchez Gerada ••• ••• ••• ••• •••
D. José Amengual Roca ... ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • •
• ••• •••
•••• •••
• • •
•
•
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• e • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
Cantidad
anual
Pese tcts
5.000
5.0100
5.000
5.000
5.000
5.0190
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
4.000
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
5.0(X)
4.000
4.000
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
2.000'
9 000
10.000
8.000
4.000
5.000
5.000
4.00n
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
1
1
Concepto
por el que
se le concede
1
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 .trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienibs
2 trienios
9 trienios
10 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
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• • • 1
• • • • • • • • •
1
•
•
•
• • • • • •
1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • 1
• •
•
• • • . . 1
• • • 1
. .
• • • • • • 1
• • • • •
•
• • • 1
• • • • • • 1
1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • . 1
1
• • • • • • • • • 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • • • • • 1
1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • •
•
• 1
•
•
•
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • •
• • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• 5. 1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
•
• • • • • .
• • • • • • • ••
••• ••• •••
•••
•••••••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• 1
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
• •••••• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
4••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
.1. ••• •••
• O• ••• •••
• • •
• • •
• • •
••• •••
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
mayo 1965
mayo 1966
mayo 196)
mayo 1966
mayo 1955
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1%6
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo
mayo
1966
1966
1966
mayo 1966
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo
mayo
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
LIX
Empleos o clases
Subte. Sanitario ...
Subte. Sanitario ...
Brigada Sanitario...
Brigada Sanitario...
Brigada Sanitario...
Sarg. 1.° Sanitario.
Subte. Ay. T. S. 1•a
Subte. Ay. T. S. 1•a
Brig. Ay. T. S. 1•a•
Brig. Ay. T. S. 1.a.
Brig. Ay. T. S. 1.a.
Brig. Ay. T. S. 1.a.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Gel. P. y P.
Brig, Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. L° Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg-• 1.° Gel. P. P.
Sfarg. 1.° Gel. P. P.
Sarg. I.° Gel. P. P.
Sfarg. 1.° Gel. P. P.
Starg-• 1.° Gel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Surg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. I.° Gel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg• I.° Gel. P. P.
Slarg. I.° Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sa.rg. 1.° Cel. P. P.
Starg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.° Gel. P. P.
Sarg. I.° Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Cel. P. P.
Sarg. 1.0 Cel. P. P.
S!arg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. I.° Cel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. I.° Gel. P. P.
Sarg. 1.° Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. I.° Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sárg. 1.0 Gel. P. P.
Sárg. 1.0 Gel. P. P.
S'erg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg. 1.0 Gel. P. P.
Sarg, 1.0 Gel. P. P.
Sárg. 1.0 Gel. P. P.
Starg. 1.0 Gel. P. P.
Sárg. 1.0 Gel. P. P.
Sárg. 1.0 Col. P. P.
Starg. 1.0 Gel. P. P.
Sárg. 1.0 Col. P. P.
Subte, Cel. P. Nav.
Subte, 'Cel. P. Nav.
Sarg. 1.° C. P. Nav.
Sarg. I.° G. P. Nay:
Sarg. 1.° G. P. Nav.
Sarg. 1.0 C. P. Nav.
Subteniente Buzo ...Subteniente Buzo
...
Brigada Buzo
...
Brigada Buzo
...
Sarg. 1» Buzo ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés P. Pérez González ...
D. Lorenzo Vázquez Maza ...
D. Blas López eVillamarín
D. Miguel Santiburcio Cornejo ...
D. Belarinino Vázquez Lobariña
D. Manuel Pastor Alonso ...
D. Andrés Herrera Campos ...
D. Vicente Luján Gallego ...
D. José Balseiro Casal ...
iD. José García Pérez
... .•
D. Mariano Ibáñez Ibáñez ...
•••
D. Vicente Mayáns Gilpert
D. Francisco Mato Blanco
...
• • • *II
• • •
• •
• • •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •• • • • • • •
•••• ••• ••111 •••
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
D. José Barcelona Jimeno
ID. Alberto Chamorro Bartolomé
D. Joaquín Salazar Sanz
D. Rafael Solano Prieto ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • ••
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
D. José A. Alamo Díaz ... ••• ••• .
D. 'Manuel Alvarez Ponce ... ••• •••
••• ••• •••
D. Vicente Allegue Torres ... ... ••• ••• ••• •••
D. Ciríaco Aranda Martínez
... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Ares de la Torre ... ..• ••• •••
••• •••
D. Antonio Aroca Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
D. José Banderas Lomas ...
... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Cordeiro Santiago ... ••• •.. ••• •••
D. Cayetano Corrales Arnuedo ... ••• ••• ••• •••
D. Teodoro Chimeno Prada ...
... ••• ••• ••• •••
D. Eladio Díaz Farnández
... ... ••• •••
••• •••
D. José Díaz Guardiola ...
... ... ••• ••• ••• •••
D. Angel Fernández Díaz ... ... •••
••• ••• •••
D. Antonio Fernández de Retana ••• ••• •••
•••
D. Alejandro Fernández Rodal
... ••• •••
D. Andrés Gálvez Albaladejo ... ••• ••• ••• •••
D. Emilio Gálvez Hidalgo ... ... ••• •••
••• •••
D. Manuel García Melguizo . ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•• ••• •••
D. José García Ortega • ... .
D. Manuel Garrucho Laural •••
D. Guillermo P. González Vales ...
D. Ignacio Gutiérrez García ... •••
D. Antonio Hernández Sánchez
... •••
a Tomás Iglesias Arias ... ••• ••• •••
D. José Infante Rey ... •
D. Bartolomé Infantes Gómez
...
D. Salvador López Brage.
D. Francisco Martínez Parra ... •••
D. .Manuel Martínez Varela
... ••• •••
D. Juan Meca Mercader ... ••• •••
D. Juan A. Molina Bautista ...
D. Ricardo Mourente Lamigueiro
D. Isidoro Muñoz García ...
D. José Nowel del Río ...
D. Carlos Pastorín Jerez ... •••
D. Antonio Pérez Contreras ... •••
D. José Perille García
D. Manuel Robles Hernández ...
D. José A. Rodríguez Foncubierta
D. Ramón Ruiz Domínguez ...
D. José Salas Sabina ...
D. Rafael Sánchez de la Campa ...
D. Juan Soto Sánchez ... ••• •••
I). Justo Vázquez Yáñez ... ••• ••• •••
D. Jesús Vila Martínez ... ••• ••• •••
D. Ricardo González Medran()
D. Antonio Torres Ripoll
D. .Miguel Boj Vallejo
D. Francisco Fernández Avilés ...
D. Rafael Porra Sánchez ...
D. Ramiro Urrutia Serantes
••
• • • •
••
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • •
• • •
•
III • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • •
• •
•
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
D. Fernando Juan Rubio ...
'D. Benito Mayo! Lirón ...
D. Antonio Rondón Guil
1). Antonio Sánchez Ruiz ...
D. José Jiménez Salinas ...
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • 11 •
•
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • IL• • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
2.000
4.000
4.000
2.000
4.000
2.000
2.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000.
4.000
- 4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
4.000
4.00f,
4.000
4.009.
4.000
4.0%
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
9 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5' trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
• • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
••• •• •••
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•• •
• •
•••
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
•
• • • • • • •
• • • • • •
.•
•
• •
• • • •
• • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • •
• •
••• •• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
•“ • • •
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo
' 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 19'66
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
mayo 1966
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Empleos o clases I
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Conserje 3•0 ...
1 I
Cantidad Concepto
NOMBRES Y APELLIDOS 1 anual por el que I Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono1
• • •
D. José Martínez García ... ••• ••• •••
D. Rogelio Soto Rodríguez ••• •••
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas ... • • •
Pesetas
2.000
4.000
9.000
2 trienios ...
4 trienios ...
9 trienios ...
• • • • • •
• • •
1
1
1
mayo
mayo
mayo
1966
1966
1966
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la ¡Orden Ministerial de 13 de enero de 1966
(D. O. núm. 15).
(2) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial de 14 de agosto de 1963
(D. O. núm. 187).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Estado Mayor de la Armada.—Desig
nación de Alumnos.—Se nombra Alumno del curso
de Estado Mayor de la Armada, convocado por Or
den de 18 de febrero de 1966 (D. O. n(im. 44), al
Comandante de Infantería, 'Diplomado de Estado
Mayor, D. Mariano Sánchez Bayo, con destino en
la Subinspección de la Instrucción Premilitar Su
perior.
Este Jefe causará baja en su destino a partir del
30 de septiembre próximo, quedando a mis órdenes
en la Primera Región Militar, de acuerdo con lo que
se determina en los apartados 6,1 y 6,2 de la Orden
de 15 de febrero de 1966 (D. O. núm. 39).
Madrid, 6 de abril de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 82, pág. 145.)
E]
EDICTOS
(196)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 11 de 1966, ins
truído por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo Andrés Ramón Capel,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General de esté Departamento
Marítimo de fecha 15 del actual, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Almería, 24 de marzo de 1966.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
Página 950.
(197)
Don José Martínez de Guzmán, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Cádiz,
Hago saber :
Artículo 1» Con arreglo a lo que disponen los
Decretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206) y de febrero de 1963 (B. O. del Estado
número 41), con las modificaciones que impone la
Ley número 87, de 16 de diciembre de 1964 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 303), se abre un con
curso-oposición para la provisión de una plaza de
Práctico de Número del Puerto de Cádiz, en las con
diciones que se determinan en los artículos siguien
tes de esta disposición.
Art. 2.° La provisión de esta plaza se anuncia
en primera convocatoria, a la que podrá concurrir
únicamente el personal de la Reserva Naval que re
uña las condiciones señaladas en la Ley y Decretos
expresados con anterioridad.
Art. 3.° Las instancias para tomar parte en este
concurso-oposición, a que se refiere el artículo 1.°
de esta disposición, se dirigirán al Ministerio de
Marina, debiendo tener entrada en el referido Mi
nisterio en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la fecha de publicación de esta convocatoria
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
Dichas instancias podrán ser remitidas directamente
por los interesados, o a través de las Comandancias
de Marina y Ayudantías de Marina de los puertos
españoles, o del Consulado de España si se trata
de puertos extranjeros.
Art. 4.° En cuanto a la documentación necesa
ria, se ajustarán a cuanto determinan la Ley y dis
posiciones enumeradas en el artículo 1.° y al Decre
to de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo
de 1957 (B. O. del Estado núm. 127).
Art. 5.0 El concurso-oposición se verificará en el
local, fecha y hora que se designe y que oportuna
mente se indicarán en el Tablón de Anuncios de esta
Comandancia de Marina.
Art. 6.° Dicho concurso-oposición se celebrará
con arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes, de fecha 4 de julio de 195/
(B. O. del Estado núm. 206).
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Art. 7.0 Previamente al examen, el personal que
vaya a tomar parte en él será sornetido a un recono
cimiento médico, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 14 y 15 del Reglamento antes citado.
Cádiz, 30 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, José Martínez
de Guzmán.
(198)
Don Bonifacio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta (E. T.),
Juez instructor nombrado del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco San Martín López, folio 32 de 1947, del
Trozo de Laredo,
-
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad ha quedado nulo y sin valor di
-cho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad competente.
Laredo, 24 de marzo de 1966. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Bonifad-o Ruiz Díez.
(199)
Don Miguel Montfort Romera, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 271 de 1965,
•
instruido con motivo de la 'pérdida de la !Cartilla
Naval del inscripto del Trozo de La Línea de la
Concepción Antonio Melgar 'Carrillo, número 95
del reemplazo de 1954,
Halo saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo ha sido declarado justificado el extravío de dicho
documento, quedando nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en 'responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
La Línea de la Concepción, 25 de marzo de 1966.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Miguel Mont
fort Romera.
<200)
Don José Pagés García, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 305 de 1965, ins
truido por pérdida del Nombramiento de Segundo
Mecánico Naval del inscripto del Trozo de Isla
Cristina D. Antonio Santiago Conde, ,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán, General del Departa
mento Marítimo de Cádiz de fecha 23 del mes actual,
se declara' nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de é1 a las Autoridades de Marina.
Ayarnonte, 26 de marzo de 1966.—El ,Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina, Juez instruc
tor, José Pagés García.
(201)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia
e instructor del expediente de Varios número 9
de 1966, instruido por supuesto extravío de Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago 'saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula »y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Andrés García Melián ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallase y no haga entrega de la misma a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de
1966. — El Comandante de Infantería de Marina,
Juez Permanente, Antonio Hernández Guillén.
(202)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 20 de 1965, instruido por supuesta pérdida
del Título de Segundo Maquinista Naval de don
Enrique Gil Armas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 26 de noviembre último, se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien, hallán
dolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1966.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Miguel
Amador Olcina.
(203)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 16 de 1965, instruido por supuesta pérdida
de la !Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
Cartagena, folio 527 de 1957, Rodolfo Márquez
Núñez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 4 de diciembre último, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba cita
do; incurriendo en responsabilidad quien, hallándo
lo, no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa .Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1966.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Miguel
Amador. Olcina.
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(204)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na,
vio, juez instructor del expediente de Varios nú
mero 12 de 1965, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo, al folio 264 de 1945, Cipriano
Castro García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 30 de noviembre último, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1966.—
El 'Teniente de Navío, juez instructor, hill 11 Miguel
Amador O cina.
(205)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 11 de 19'65, instruido por supuesta pérdida
de la Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Lanzarote, al
folio 178 de 1949, José Suárez Fuentes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
Página 952.
narias de fecha 4 de diciembre último se declaran
nulos y sin valor los documentos originales arriba ci
tados incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolos no haga entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1966.—
El Teniente de Navío, juez instructor, Juan Miguel
Olcina.
(206)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente de N'arios nú
mero 50 de 1965, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo, al folio 74 de 1921, Juan de Ríos
Suárez Herrera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 4 de diciembre último se declara nulo y
sin valor el documento original arriba citado ; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1966.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Miguel
Ainador Olcina.
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